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Abstract 
 
 This study aims at investigating psychological and situational factor influencing 
learning behavior in science subject  of junior secondary school(consisted of 2 behaviors : 
Mindful of science Learning behavior and seeking knowledge of Science behavior) . There are 
Three objectives in this study. First to examine the influence of situation factors. Secondly, to 
study the influence of Psychological factors. Finally, to find important predictors of learning 
behavior in science subject. Sample of this study  is the 400 students in schools under Bangkok 
Education Service Area Office 2. Based on the Interactionism Model as a conceptual framework. 
Three-Way Analysis of Variance, Hierarchical Multiple Regression were used to analyze the 
data. Research findings were as follows. 1) The student who have high sciencetific mind ,high 
commitment to education in field of science ,high self-efficiency and loved-reasoned oriented 
child rearing practice ,will have high mindful of science learning behavior 2) The student who 
have high commitment to education in science and high democratic class, will have high seeking 
knowledge of science behavior 3) The independent variables in the study 3 groups is social 
situational factors (loved-reasoned oriented child rearing practice, Democratic class and time for 
science studying), psychological traits(self efficiency, ego identity and sciencetific mind), and 
psychological states( attitude towards science and commitment to education in field of science) 
could predict  3.1) Mindful of science learning behavior   32.3  percent. The important predictor 
is loved-reasoned oriented child rearing practice, sciencetific mind and commitment to education 
in field of science  3.2) Seeking knowledge of science behavior 19.2 percent. The important 
predictor is democratic class, time for science studying, attitudes toward science and  
commitment to education in field of science  4)  Seeking knowledge of science behavior can 
predict  science achievement with 9.5 percent in total sample  and with the highest percentage of 
11.3 percent in  high economic status. 
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ปŦจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตšน1 
 
วัชราภรณŤ  อมรศักดิ์2 
จรัล อุŠนฐิติวัฒนŤ3 
บทคัดยŠอ 
 จุดมุŠงหมายของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปŦจจัยเชิงเหตุดšานจิตสังคมและปŦจจัยเชิงผลดšานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรŤท่ีเกี่ยวขšองกับพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ (ซึ่งประกอบดšวยพฤติกรรมยŠอย 2 
พฤติกรรม ไดšแกŠ พฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ  และพฤติกรรมแสวงหาความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤ ) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตšน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต2 กรุงเทพมหานคร  โดย
กลุŠมตัวอยŠางเปŨนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตšนจํานวน 400 คน ใชšรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธŤนิยมในการกําหนดตัว
แปรเชิงเหตุ และใชšสถิติวิเคราะหŤความแปรปรวนแบบสามทาง และวิเคราะหŤถดถอยพหุคูณแบบมีลําดับขั้น ผล
วิจัยพบวŠา 1) นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมต้ังใจเรียนมาก พบในกลุŠมนักเรียนท่ีมีจิตวิทยาศาสตรŤมาก นักเรียนท่ีมีความ
มุŠงมั่นในการศึกษาตŠอในสาขาวิทยาศาสตรŤมาก มีความเช่ืออํานาจในตนมาก หรือไดšรับการอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชšเหตุผลในครอบครัวมาก  2) นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสวงหาความรูšมากพบในกลุŠมนักเรียนท่ีมีความ
มุŠงมั่นในการศึกษาตŠอในสาขาวิทยาศาสตรŤมาก และมีบรรยากาศประชาธิปไตยในช้ันเรียนมาก  3) ตัวแปรท่ี
ทําการศึกษาไมŠสามาถทํานายพฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤไดšรšอยละ 32.3 พฤติกรรมแสวงหาความรูš
วิทยาศาสตรŤไดšรšอยละ 19.2  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดšรšอยละ 9.5 
 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ  พฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ พฤติกรรมแสวงหา
ความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤ 
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ความเปŨนมาและความสําคัญ 
 วิทยาศาสตรŤเปŨนวิชาท่ีวŠาดšวยการหลักการ
และเหตุผลในการหาคําตอบของปรากฏการณŤหรือ
เหตุการณŤตŠาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นรอบตัวเรา เปŨนวิชาท่ีวŠา
ดšวยกระบวนการแสวงหาความรูš ต้ังแตŠความรูšขั้น
พื้นฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณŤตŠาง ๆ ไปจนถึงการ
ประยุกตŤใชšความรูšนั้นใหšเกิดเปŨนเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมอันเปŨนประโยชนŤแกŠมนุษยชาติ  ในปŦจจุบัน
จะเห็นไดšวŠาวิทยาศาสตรŤนั้นไดšเขšามามีสŠวนในเกือบ
ทุกดšานของชีวิตมนุษยŤ ไมŠวŠาจะในดšานการคมนาคม 
ในดšานการส่ือสาร ในทางวิศวกรรมส่ิงกŠอสรšางตŠาง ๆ 
ในทางการแพทยŤ โภชนาการ สาธารณสุข  จะเห็นไดš
วŠาในวิถีชีวิตประจําวันของมนุษยŤในยุคปŦจจุบันนั้น
แทบทุกสŠวนลšวนเกี่ยวขšองกับวิทยาศาสตรŤและ
เทคโนโลยีอยŠางเล่ียงไมŠไดš  วิชาวิทยาศาสตรŤจึงถือ
เปŨนความรูšขั้นพื้นฐานท่ีจําเปŨนตŠอมนุษยŤในยุคนี้ อัน
จะเห็นไดšจากการท่ีวิชาวิทยาศาสตรŤไดšถูกจัดใหšเปŨน
สŠวนหนึ่ งของการศึกษาพื้นฐาน ท่ัวไป ( general 
education) และเปŨนตัวชี้วัดความเจริญของประเทศ
โดยสังเกตไดšจากประเทศท่ีพัฒนาแลšวมักจะมี
มาตรฐานทางการศึกษาสูงไปดšวย 
 แตŠจากผลการวิจัยของ สถาบันวิจัยเพื่อ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) กลับพบวŠา ผลการเรียน
ของนักเรียนซึ่งเปŨนตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษาท่ี
สําคัญ นักเรียนไทยกลับมีแนวโนšมท่ีลดลง โดยผล
การสอบวัดมาตรฐานภายในประเทศ (O-NET) ในปŘ 
พ.ศ. 2546 เด็กไทยสอบวิชาคณิตศาสตรŤ  และ
วิทยาศาสตรŤ ไดšคะแนนเฉล่ีย 33.99 และ 48.82 
ตามลําดับ  และในปŘ พ.ศ. 2553 คะแนนเฉล่ียท้ัง 2 
วิชา ลŠวงลงมาเหลือ 14.99 และ 30.9 ตามลําดับ 
นอกจากนี้จากการวัดขšอสอบมาตรฐานระหวŠาง
ประเทศไมŠวŠาจะเปŨน โครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ Program of International Student 
Assessment(PISA) และ Trends in International 
Mathematics and Science Study (TIMSS) ตŠางก็
มีแนวโนšมลดลง และอยูŠในระดับตํ่ากวŠาประเทศเพื่อน
บšานเกือบทุกประเทศ ไดšแกŠ  ไตšหวัน เกาหลีใตš 
สิงคโปรŤ  ฮŠองกง ญี่ปุśน และ มาเลเซีย เปŨนตšน  
ในขณะท่ีชŠวง เวลา 10 ปŘ ท่ีผŠ านมางบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้นเปŨน 2 เทŠา จากปŘ พ.ศ. 
2546 ท่ีมี งบไ มŠ ถึ ง  20,000 ลš านบาท เพิ่ ม เปŨ น 
40,000 ลš า น บ า ท  ใ น ปŘ  พ . ศ .  2554 สั ด สŠ ว น
งบประมาณการศึกษาคิดเปŨนรšอยละ 20 ของ
งบประมาณรวมประเทศสูงสุด ซึ่งมากกวŠาประเทศ
เพื่อนบšานเกือบทุกประเทศ (ยกเวšนฮŠองกง) ผล
การศึกษาอีกประการหนึ่งพบวŠา นักเรียนไทยใชšเวลา
เรียนวิทยาศาสตรŤเฉล่ียสัปดาหŤละ 6.5 ช่ัวโมง เกือบ
มากท่ีสุดในโลก (นšอยกวŠารัสเซียและกรีซ) แตŠคะแนน
วิทยาศาสตรŤกลับเกือบจะตํ่าท่ีสุด(มากกวŠา อาเจนติ
นŠา บราซิล และอินโดนีเซีย) (อัมมาร สยามวาลา, ดิล
กะ ลัทธพิพัฒนŤ และสมเกียรติ ต้ังกิจวาณิชยŤ, 2555) 
 พฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนนั้นเปŨนคุณลักษณะ
อันพึงประสงคŤของนักเรียนซึ่งอยูŠ ในชŠวงวัยรุŠน ท่ี
กําหนดไวšตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปŘ พ.ศ. 
2551  กํ าหนด โดยกระทรว ง ศึกษาธิ ก า ร  ซึ่ ง
สอดคลšองกับแนวการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สอง (2552-2561) มีวิสัยทัศนŤใหšคนไทยไดšเรียนรูš
ตลอดชีวิตอยŠางมีคุณภาพ โดยเนšน 3 ประเด็นหลัก
อันเปŨนเปŜาหมายในปŘพ.ศ.2561  ไดšแกŠ 1) การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูšของคนไทย  
2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูš  และ 3) 
สŠงเสริมการมีสŠวนรŠวมของทุกภาคสŠวนของสังคม 
สŠงผลใหšคนไทยยุคใหมŠ สามารถเรียนรูšไดšดšวยตนเอง 
และมีนิสัยใฝśเรียนรูšตลอดชีวิต  มีความสามารถใน
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การส่ือสาร ในการคิด วิเคราะหŤ แกšปŦญหา คิดริเริ่ม
สรšางสรรคŤ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแกŠ
ประโยชนŤสŠวนรวม สามารถทํางานเปŨนกลุŠม ผูšเรียนใน
ทุกระดับประเภทการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 )  โดยเฉพาะ
อยŠางยิ่งในยุคปŦจจุบันที่เทคโนโลยี และส่ือตŠาง ๆ ไดšมี
การพัฒนาอยŠางรวดเร็ว  นักเรียนสามารถเขšาถึง
ขšอมูล ขŠาวสารตŠาง ๆ ไดšอยŠางงŠายดาย ต้ังแตŠส่ือวิทยุ 
โทรทัศนŤ อินเตอรŤเน็ต ไปจนถึงการส่ือสารผŠานสังคม
ออนไลนŤท่ีมีการแลกเปล่ียนถŠายโอน ขšอมูลอยŠางไมŠ
จํากัด  เรียกไดšวŠาปŦจจุบันเปŨนยุคแหŠงขšอมูลขŠาวสาร
อยŠางแทšจริง ซึ่งหากนักเรียนมีคุณสมบัติใฝśรูšใฝśเรียน
วิชาวิทยาศาสตรŤก็จะสามารถ แสวงหาส่ือ หรือขšอมูล
ท่ีเปŨนความรูš และประโยชนŤไดšอยŠางเหมาะสม นําไปสูŠ
การสรšางสังคมแหŠงการเรียนรูšอันเปŨนเปŜาประสงคŤ
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ    
 งานวิจัยนี้ ผูšวิจัยไดšมุŠงศึกษาตัวแปรเชิงเหตุ
ท่ีสําคัญของพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตšน โดยใชšรูปแบบ
ทฤษฎีปฎิสัมพันธŤนิยม ( Interactionism Model) 
เปŨนกรอบแนวคิด ปŦจจัยเชิงเหตุไดšแกŠ ตัวแปรดšานจิต
ลักษณะเดิม (ไดšแกŠ ความเช่ืออํานาจในตน  จิต
วิทยาศาสตรŤ และเอกลักษณŤแหŠงอีโกš) ตัวแปรดšาน
สถานการณŤ  ( ไดšแกŠ  การอบรมเ ล้ียง ดูแบบรัก
สนับสนุนและใชšเหตุผล  บรรยากาศประชาธิปไตยใน
ช้ันเรียน และ เวลาท่ีใชšในการเรียนวิทยาศาสตรŤ) 
และจิตลักษณะตามสถานการณŤ (ไดšแกŠ เจตคติท่ีดีตŠอ
วิชาวิทยาศาสตรŤ และความมุŠงมั่นในการศึกษาตŠอใน
สาขาท่ีเกี่ยวกับวิทยาศาสตรŤ) เปŨนตัวแปรเชิงเหตุท่ี
คาดวŠาจะเกี่ยวขšองอยŠางเดŠนชัดกับพฤติกรรม หรือ
รŠวมกันทํานายพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ  
นอกจากนี้ผูšวิจัยไดšศึกษา ปŦจจัยเชิงผลจากพฤติกรรม
ใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ คือผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ โดยหวังวŠาการวิจัยในครั้งนี้จะ
ไดšองคŤความรูšพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ
และนําไปสูŠการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรŤของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตšนตŠอไป 
 
วัตถุประสงคŤการวิจัย 
 1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ป ฏิ สั ม พั น ธŤ ร ะ ห วŠ า ง
สถานการณŤทางสังคม กับจิตลักษณะของนักเรียนวŠา
มีความเกี่ยวขšองกับพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนมากนšอย
เพียงใดในนักเรียนประเภทตŠาง ๆ 
 2. เพื่อศึกษาปริมาณการทํานายของตัว
แปรจิตลักษณะและสถานการณŤทางสังคม และตัว
แปรท่ีมีบทบาทสําคัญในการทํานายพฤติกรรมใฝśรูšใฝś
เรียนวิชาวิทยาศาสตรŤของนักเรียนประเภทตŠาง ๆ 
 3. เพื่อศึกษาปริมาณการทํานายพฤติกรรม
ใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤตŠอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตรŤ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัยไดšมาจากการทบทวน
วรรณกรรม สรุปไดšดังนี้ 
 พฤติกรรมนี้มี ลักษณะใกลš เคียงกันกับ 
พฤติกรรมต้ังใจเรียน พฤติกรรมแสวงหาความรูš  
พฤติกรรมพัฒนาตนดšานการเรียน  พฤติกรรม
การศึกษาตŠอ พฤติกรรมการเรียน  พฤติกรรมไมŠ
หลบหนีเรียน  พฤติกรรมการสŠงการบšาน  พฤติกรรม
รักการอŠาน   ซึ่งมีผูšวิ จัยไดšใหšความหมายไวšดังนี้    
เชŠน  นิภา วงศŤสุรภินันทŤ (2548:4) ไดšกลŠาวถึง
คุณสมบัติของผูšใฝśรูšใฝśเรียน วŠาหมายถึง  คุณลักษณะ
ทางจิตใจท่ีแสดงถึงความปรารถนา  ความอยากรูš
อยากเห็น ความกระตือรือรšน  ความสนใจ ความ 
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พอใจท่ีจะแสวงหาความรูšดšวยตนเอง ท้ังความรูšดšาน
การเรียน และสภาพแวดลšอมรอบตัว มีความรูšเทŠาทัน
วิทยาศาสตรŤและเทคโนโลยี  สามารถนําความรูšท่ีไดš
ไปประยุกตŤ ใชš ในการพัฒนาตนเอง และดําเนิน
ชีวิตประจําวันไดš แบŠงออกเปŨน 7 ดšาน ไดšแกŠ  เห็น
คุณคŠาส่ิงตŠางๆ  อยากรูšอยากเห็น  ต้ังใจอยŠางมีสติ  
กลšาคิดริเริ่ม  เพียรพยายาม  ศึกษาคšนควšาดšวย
ตน เอง  และมี เ ห ตุผล  ดุ จ เ ดื อน  พัน ธุ มน าวิ น  
(2550:31) ไดšใหšความหมาย พฤติกรรมการใฝśรูšใน
การเรียน หมายถึง การท่ีนักเรียนแสวงหาความรูš
เพิ่มเติม ในวิชาท่ีตนเรียนอยูŠท้ังทางตรงและทางอšอม 
ต ล อ ด จ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ตŤ ใ ชš ส่ิ ง ท่ี เ รี ย น ม า ใ น
ชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มพูนความเขšาใจนั้นๆ เชŠนการ
ทําแบบฝřกหัดเพิ่ มเ ติม  การหาขšอมูลขŠาวสาร ท่ี
เกี่ยวขšองกับวิชาท่ีเรียน เปŨนตšน เชŠนเดียวกับชวนชัย 
เช้ือสาธุชน (2552:9) ไดšใหšความหมายพฤติกรรมใฝś
เรียนรูšวŠา หมายถึง การกระทําท่ีตšองการท่ีจะมีความรูš
เพิ่มขึ้น โดยการแสวงหาความรูš ท้ังทางตรงและ
ทางอšอม เชŠน  อŠานหนังสือเพิ่มเติม ทําแบบฝřกหัด
จากหนังสืออื่นนอกเหนือจากท่ีครูกําหนด คšนควšา
ขšอมูลจากอินเตอรŤเนตเพื่อเสริมความรูšจากท่ีเรียนใน
ช้ันเรียน  ต้ังใจเรียน แสวงหาความรูš พัฒนาตนเองใหš
รอบรูš  กลšาซักถามเมื่อสงสัยหรือไมŠเขšาใจ และ
ประยุกตŤใชšในการเรียนหรือชีวิตประจําวัน เพื่อสรšาง
ประสบการณŤ หรือหาขšอสรุปท่ีตšองการ เปŨนตšน  โดย
แบŠงพฤติกรรมออกเปŨน 3 ประเภทตามชŠวงเวลา คือ 
พฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนกŠอนเรียนในหšองเรียน  ขณะ
เรียนในหšองเรียน และหลังเรียนในหšองเรียนหรือ 
พฤติกรรมแสวงหาความนอกเหนือจากใน ช้ันเรียน    
 ดั ง นั้ น  พฤ ติกรรมใฝś รูš ใ ฝś เ รี ยน วิช า
วิทยาศาสตรŤ หมายถึง การท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมใหš
ความสนใจ ต้ังใจเรียน มีการเตรียมตัวเพื่อท่ีจะเขšา
เรียน ทําการบšาน  และใหšความสนใจกับวิชาท่ี     
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ตนเรียน แสวงหาความรูšเพิ่มเติมท้ังทางตรงและ
ทางอšอม ตลอดจนนําไปใชšในชีวิตประจําวันเพื่อ
เพิ่มพูนความรูšความเขšาใจในวิชานั้นๆ  โดยใน
งานวิจัยนี้จะขอแบŠงออกเปŨน 2 องคŤประกอบคือ    
1) พฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ หมายถึง 
การแสดงออกของนักเรียนท่ีแสดงถึงความสนใจใสŠใจ
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ เปŨนพฤติกรรมท่ีผูšเรียน
มีการเตรียมตัวกŠอนเขšาเรียนวิทยาศาสตรŤ เชŠน การ
เตรียมอุปกรณŤการเรียน การอŠานเนื้อหาท่ีจะเรียนไป
ลŠวงหนšา การตรงตŠอเวลาในการเขšาเรียน พฤติกรรม
การเขšา เรียนวิชาวิทยาศาสตรŤอยŠ างสม่ํ า เสมอ  
ติดตามการสอนของอาจารยŤโดยไมŠทํากิจกรรมอื่นท่ี
ไมŠเกี่ยวขšองในขณะเรียน ใหšความรŠวมมือในกิจกรรม
ในการเรียนดšวยความสมัครใจ ถามอาจารยŤเมื่อสงสัย 
อภิปรายในเนื้อหาท่ีเรียน บันทึกเนื้อหาท่ีเรียน 
ทํ า ง าน ต าม ท่ี ไ ดš รั บ ม อบ ห ม าย  แ ละ สŠ ง ต า ม
กําหนดเวลา ซึ่งวัดโดยแบบวัดมาตรประเมินคŠารวม 
ซึ่งผูšวิจัยไดšปรับปรุงมาจากแบบวัด พฤติกรรมต้ังใจ
เรียนของชวนชัย  เช้ือสาธุชน (2552) จํานวน 10 ขšอ 
ในลักษณะการประเมินรวมคŠามีมาตรวัด 6 ระดับ   
2) พฤติกรรมแสวงหาความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤ 
หมายถึง การกระทําเกี่ยวกับการฟŦง การอŠาน การคิด 
การเขียน การชม การศึกษาดูงาน การเลือกรับส่ือ
ตŠางๆโดยตระหนักในประโยชนŤของความรูš เพื่อใหšไดš
ความรูšเพิ่มเติมทางดšานวิทยาศาสตรŤ ตลอดจนนํามา
ประยุกตŤใชšในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มพูนความเขšาใจ
ในวิชานั้นๆ และสามารถวัดพฤติกรรมนี้ดšวยแบบวัด 
ซึ่งผูšวิจัยไดšทําการปรับปรุงมาจากแบบวัดพฤติกรรม
การแสวงหาความรูšแบบประเมินรวมคŠามีมาตรวัด 6 
ระดับ ของ ชวนชัย เช้ือสาธุชน จํานวน 12 ขšอ  
 สาเหตุของพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเ รียนวิชา
วิทยาศาสตรŤ   สําหรับตัวแปร เ ชิงสาเห ตุของ
พฤ ติ ก ร ร ม ใฝś รูš ใ ฝś เ รี ยน วิ ช า วิ ท ย า ศ า สต รŤ ซึ่ ง
ประกอบดšวยพฤติกรรมยŠอย 2 ดšานไดšแกŠ พฤติกรรม
ต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ และพฤติกรรมแสวงหา
ความรูš วิ ชาวิ ทยาศาสตรŤนั้ น  ผูš วิ จั ยใชš รูปแบบ
ป ฏิ สั ม พั น ธŤ นิ ย ม  ( Interactionism Model) 
(Mangnusson; & Endler, 1976) เปŨนกรอบแนวคิด
ในการกําหนดตัวแปรเชิงเหตุของพฤติกรรมใฝśรูšใฝś
เรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ ประกอบดšวยตัวแปร 3 กลุŠม 
ไดšแกŠ ตัวแปรลักษณะสถานการณŤ 3 ตัวแปร ตัวแปร
จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร และจิตลักษณะตาม
สถานการณŤ 2 ตัวแปร  รวมเปŨน 8 ตัวแปร  
 ลักษณะสถานการณŤ กับพฤติกรรมใฝśรูš  
ใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ  ลักษณะสถานการณŤ 
หมายถึง สภาพแวดลšอมทางสังคมท่ีบุคคลเผชิญอยูŠ
ในปŦจจุบัน ซึ่งอาจเอื้ออํานวยหรือเปŨนอุปสรรคตŠอ
การแสดงพฤติกรรมอยŠางใดอยŠางหนึ่ง ในสŠวนนี้ไดš
ประมวลเอกสารระบุความสําคัญตัวแปรลักษณะ
สถาน การ ณŤ  กั บพฤ ติก ร ร ม ใฝś รูš ใ ฝś เ รี ย น วิ ช า
วิทยาศาสตรŤ ไดšแกŠ การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและ
ใชšเหตุผล บรรยากาศประชาธิปไตยในช้ันเรียน และ
เวลาท่ีใชšในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ  
 การเลี้ ยง ดูแบบรักสนับสนุนและใชš
เหตุผล  งานวิจัยหลายงานท้ังในประเทศไทยและ
ตŠางประเทศท่ีสนับสนุนวŠาครอบครัวนั้นมีสŠวนในการ
เสริมสรšางคุณลักษณะอันพึงประสงคŤ และสŠงเสริม
พฤติกรรมท่ีดีของเด็กและเยาวชน แนวคิดหนึ่งท่ีเปŨน
ท่ียอมรับและนํามาใชšในงานวิจัยอยŠางแพรŠหลาย คือ 
ทฤษฎีตšนไมšจริยธรรม ของดวงเดือน พันธุมนาวิน ซึ่ง
ใหšความสําคัญกับการอบรมเล้ียงดูเด็กและเยาวชนวŠา
มีสŠวนในการเสริมสรšางพฤติกรรมจริยธรรมในเด็ก
นักเรียน โดยไดšแบŠงการเล้ียงดูออกเปŨน 2 กลุŠม คือ 
การเล้ียงดูโดยรักสนับสนุน หมายถึง การท่ีผูšปกครอง 
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แสดงใหšเด็กทราบถึงความรัก ความหวังดี เชŠน อบรม
ใหšเปŨนคนดีเพื่อตัวเด็กเอง  ใกลšชิดสนิทสนมโดยใชš
เวลาอยูŠกับเด็ก  ทํากิจกรรมตŠาง ๆ รŠวมกับเด็ก  เปŨน
ท่ีปรึกษาท่ีดีของเด็ก  และการอบรมเล้ียงดูแบบใชš
เหตุผลมากกวŠาอารมณŤ หมายถึง การท่ีผูšปกครองของ
เด็กใหšรางวัล หรือใหšการสŠงเสริมเด็กเมื่อเด็กทําส่ิงท่ี
ถูกตšองอยŠางเหมาะสม และเมื่อเด็กทําไมŠถูกตšองก็
กลŠาวตักเตือน อธิบายอยŠางมีเหตุผล และลงโทษเมื่อ
จําเปŨนเทŠานั้น ไมŠใชšอารมณŤเปŨนใหญŠ  และตšองทํา
อยŠางสม่ําเสมอ ยึดการกระทําหรือเจตนาของเด็กเปŨน
หลักในการใหšรางวัล หรือลงโทษ  (ดวง เดือน     
พันธุมนาวิน, 2538)   
 งานวิจัยในอดีตพบวŠาการอบรมเล้ียงดูแบบ
รักสนับสนุนและใชšเหตุผล มีผลตŠอการพฤติกรรมอัน
พึงประสงคŤของนักเรียนท่ีนŠาสนใจหลายอยŠาง เชŠน สุ
มิตรา เจิมพันธŤ(2545) พบวŠานักเรียนท่ีไดšรับการเล้ียง
ดูแบบรักสนับสนุนและใชšเหตุผลมาก จะมีพฤติกรรม
ต้ังใจเรียนวิชาคณิตศาสตรŤมาก จิรวัฒนา มั่นยืน และ
รุŠงทิพยŤ สมานรักษŤ (2546) พบวŠานักเรียนท่ีไดšรับการ
เล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชšเหตุผลมาก จะมี
พฤติกรรมหลบหนีเรียนนšอย จากงานวิจัยดังกลŠาว จึง
คาดวŠานักเรียนท่ีไดšรับการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน
และใชšเหตุผลมาก จะทําใหšพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชา
วิทยาศาสตรŤมากไปดšวย 
 บรรยากาศประชาธิปไตยในชั้นเ รียน  
หมายถึง ประสบการณŤท่ีนักเรียนไดšรับในระหวŠาง
กระบวนการเรียนรูšวิชาวิทยาศาสตรŤ เชŠน วิธีการสอน
ของครูท่ีจูงใจใหšนักเรียนเกิดความใฝśรูšใฝśเรียน  การ
รับรูšความใสŠใจของครูท่ีมีตŠอนักเรียน ความไวšใจเช่ือ
ใจสนิทสนมของนักเรียนท่ีมีตŠอครูผูšสอน การลงโทษ 
การรับฟŦงความคิดเห็นของนักเรียน ประชาธิปไตยใน
ช้ันเรียน เปŨนตšน   
 จากการ ศึกษางานวิ จัยในอดีตพบวŠ า
บรรยากาศประชาธิปไตย หรือประสบการณŤ
ประชาธิปไตยมีความเกี่ยวขšองกับพฤติกรรมท่ี
นŠาสนใจตŠางๆเชŠน ชวนชัย เช้ือสาธุชน (2552) พบวŠา 
ประสบการณŤประชาธิปไตย มีความสัมพันธŤกับ
พฤติกรรมการเปŨนคนดี  เชŠนเดียวกับงานวิจัยของ 
สุภาสิณี  นุŠมเนียน(2546) ซึ่งพบวŠานักเรียนท่ี
ปฏิสัมพันธŤกับครูแบบประชาธิปไตยมาก เปŨนผูšท่ีมี
พฤติกรรมรับผิดชอบตŠอหนšาท่ีในครอบครัวและใน
โรงเรียนมากกวŠานักเรียนประเภทตรงขšาม สอดคลšอง
กับการศึกษา  ของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร 
มšาคะนอง(2549) พบวŠาพฤติกรรมพัฒนานักเรียน
ของครูสŠงผลใหšนักเรียนรับรูšการสนับสนุนทางสังคม
จากครู แลšวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรŤ 
สŠวนจิรวัฒนา มั่นยืน และรุŠงทิพยŤ สมานรักษŤ พบวŠา
การลงโทษจากครูในโรงเรียน การรับฟŦงความคิดเห็น
ของนักเรียนหรือประชาธิปไตยภายในโรงเรียน กับ
ความเครียดมีผลทํานายพฤติกรรมหลบหนีเรียนใน
นักเรียนมัธยมศึกษา ดังนั้นงานวิ จัยนี้ จึงคาดวŠา 
นักเรียนท่ีมีบรรยากาศประชาธิปไตยในช้ันเรียนมาก 
จะมีพฤติกรรมใฝśรูš ใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤมาก       
ไปดšวย 
 เวลาที่ใชšในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ  
หมายถึง จํานวนช่ัวโมงท่ีนักเรียนใชšในการเรียนในช้ัน
เรียน  ในการเรียนเสริมกวดวิชา  ในการทําการบšาน 
และอŠานทบทวนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรŤ ในแตŠละ
สัปดาหŤ จากงานวิจัยของ สําเริง บุญเรืองรัตนŤ และ
อรุณศรี กุมุท(2523) ท่ีไดšใหšขšอมูลไวšวŠา นักเรียนท่ีมี
ความถนัดทางการเรียนตํ่าหากใชšเวลาในการเรียน
มากขึ้นก็สามารถเรียนรูšไดšผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑŤ ดัง
เชŠนเดียวกันกับนักเรียนท่ีมีความถนัดทางการเรียนสูง 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงคาดวŠา นักเรียนใชšเวลาในการ
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เรียนวิชาวิทยาศาสตรŤมาก จะมีพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียน
วิชาวิทยาศาสตรŤมากไปดšวย 
 จิตลักษณะเดิม กับพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียน
วิชาวิทยาศาสตรŤ  
 จิตลักษณะเดิม หมายถึง ลักษณะจิตใจ
ของบุคคลท่ีเกิดขึ้นและสะสมมาแตŠแรกเกิด ใน
ครอบครั ว และ โ ร ง เ รี ยน  มี ลักษณะคง ท่ี และ
เปล่ียนแปลงไดšยาก ในสŠวนนี้ไดšประมวลเอกสารระบุ
ความสําคัญตัวแปรจิตลักษณะเดิม กับพฤติกรรมใฝśรูš
ใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ ไดšแกŠ ความเช่ืออํานาจใน
ตน  เอกลักษณŤแหŠงอีโกš และจิตวิทยาศาสตรŤ   
 ความเชื่ออํานาจในตน หมายถึง ปริมาณ
ความคาดหวังท่ัวไปของบุคคลวŠาส่ิงตŠาง ๆ ท่ีตนไดšรับ
นั้นเปŨนผลจากการกระทําของตน  โดยเช่ือวŠาถšา
กระทําดีจะไดšผลตอบแทนดี ถšากระทําช่ัวจะไดš
ผลเสียตอบแทนแทน   
 จากงานวิจัยในอดีต พบวŠาตัวแปรความ
เช่ืออํานาจในตนมีอิทธิพลในทางบวกตŠอพฤติกรรม
อันพึงประสงคŤ  เชŠน พฤติกรรมต้ังใจเรียน พฤติกรรม
แสวงหาความรูš และพฤติกรรมพัฒนาตนใหšรอบรูš 
(ชวนชัย เช้ือสาธุชน , 2552) พฤติกรรมการเรียน
คณิตศาสตรŤท่ีดีในนักเรียนมัธยมปลาย (สุมิตรา เจิม
พันธŤ, 2545) พฤติกรรมไมŠหลบหนีเรียน (จิรวัฒนา 
มั่นยืน และ รุŠงทิพยŤ สมานรักษŤ, 2546) พฤติกรรมใฝś
รูšใฝśดี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตšน (ดุจเดือน 
พันธุมนาวิน, 2550) เปŨนตšน งานวิจัยนี้จึงคาดวŠา 
นัก เรี ยน ท่ีมี ความ เ ช่ืออํ านาจใน ตนมาก จะมี
พฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤมากไปดšวย 
 เอกลักษณŤแหŠงอีโกš หมายถึง การรูšจักและ
รับรูšภาพพจนŤเกี่ยวตนเองของบุคคล  ยอมรับและ
ผูกพันกับอุดมคติของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเปŨน
ส่ิงแวดลšอมรอบตัว ซึ่งทําใหšมีความมั่นใจในการ
กระทําของตนเอง เอกลักษณŤแหŠงอีโกšมีความสัมพันธŤ
เกี่ยวขšองกับพฤติกรรมจริยธรรมหลายอยŠาง เชŠน การ
ใฝśเรียนรูš ความต้ังใจในการเลือกต้ัง การเขšารŠวม
กิจกรรม  จากงานวิจัยของ ชวนชัย เช้ือสาธุชน 
(2552) พบวŠา ตัวแปรเอกลักษณŤแหŠงอีโกšซึ่งเปŨนตัว
แปรกลุŠมจิตเดิม รŠวมกับตัวแปรดšานทํานายพฤติกรรม
ต้ังใจเรียน พฤติกรรมแสวงหาความรูšและพฤติกรรม
พัฒนาตนเองไดšรšอยละ 56.1 44.7 และ 35.0 
ตามลําดับ และยังพบวŠา นักศึกษาท่ีมีเอกลักษณŤแหŠง
อีโกšสูงจะมีพฤติกรรมแสวงหาความรูš และพฤติกรรม
พัฒนาตนเองใหšรอบรูšของนักศึกษาสูงดšวย  จาก
ผลงานวิจัยของ สุรพงษŤ ชูเดช (2534:141) ศึกษา
ความสัมพันธŤระหวŠางประสบการณŤในการเรียน
มหาวิทยาลัยกับจิตลักษณะท่ีสําคัญของนิสิตพบวŠา 
นิ สิ ต ท่ี มี ผ ล สั ม ฤ ทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น สู ง  แ ล ะ มี
ประสบการณŤการทํากิจกรรมสูง มีเอกลักษณŤแหŠงอีโกš
มากกวŠา นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ มี
ประสบการณŤการทํากิจกรรมนšอย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
คาดวŠ า  นัก เรียน ท่ี เอกลักษณŤแหŠ งอี โกš สูง  จะมี
พฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ มากไปดšวย 
 จิตวิทยาศาสตรŤ หมายถึง ลักษณะอุปนิสัย 
กระบวนการคิด ความเช่ือของนักเรียนซึ่ ง เปŨน
ลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งสอดคลšองกับคุณลักษณะ
ท่ีดีของนักวิทยาศาสตรŤ ภายใตšพื้นฐานกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรŤ ไดšแกŠ ความมีเหตุมีผล เช่ือในความ
จริงท่ีพิสูจนŤไดš ความอดทนพยายาม ความมุŠงมั่น 
ความซื่อสัตยŤซื่อตรง การมีใจกวšางยอมรับฟŦงความ
คิดเห็นของผูšอื่น และ กลšาคิดกลšาทําในส่ิงท่ีทšาทาย  
ซึ่ ง ลั กษณะ ดั งกลŠ าว เปŨน ลักษณะพื้ น ฐานของ
นักวิทยาศาสตรŤท่ีดี เปŨนลักษณะท่ีเอื้อประโยชนŤใน
การใชšศึกษา แสวงหาความรูš และทํากิจกรรมตŠางๆท่ี
เกี่ยวขšองกับวิชาวิทยาศาสตรŤไดšดี ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
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คาดวŠ า  นัก เรียน ท่ีมี จิตวิทยาศาสตรŤมาก จะมี
พฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ มากไปดšวย   
 จิ ต ลั ก ษ ณ ะ ต า ม ส ถ า น ก า ร ณŤ  กั บ
พฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ  
 จิตลักษณะตามสถานการณŤ หมายถึง 
ลักษณะทางจิตท่ีไวตŠอการเปล่ียนแปลง มักแปร
เปล่ียนไปตามสถานการณŤท่ีบุคคลเผชิญอยูŠโดยงŠาย 
ในสŠวนนี้ไดšประมวลเอกสารระบุความสําคัญตัวแปร
จิตลักษณะเดิม กับพฤติกรรมใฝś รูš ใฝś เรียนวิชา
วิทยาศาสตรŤ ไดšแกŠ เจตคติท่ีดีตŠอวิชาวิทยาศาสตรŤ  
และความมุŠงมั่นในการศึกษาตŠอสาขาวิทยาศาสตรŤ   
 เจตคติที่ดีตŠอวิชาวิทยาศาสตรŤ หมายถึง 
ความรูšสึกประทับใจ พึงพอใจ สนใจ และตšองการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ  การยอมรับและเช่ือวŠ า
วิทยาศาสตรŤวŠาเปŨนวิชาความรูšท่ีมีประโยชนŤ คุณคŠา 
ซึ่งผูšวิจัยมีความคาดหวังวŠา นักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีดีตŠอ
วิชาวิทยาศาสตรŤ จะมีพฤติกรรมใฝśรูš ใฝśเรียนวิชา
วิทยาศาสตรŤมาก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
มากดšวย  
 จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบวŠา เจต
คติท่ีดีมีความสัมพันธŤเชิงบวกกับพฤติกรรมอันพึง
ประสงคŤหลายอยŠาง  เชŠน พฤติกรรมการเรียน
คณิตศาสตรŤท่ีดีในนักเรียนมัธยมปลาย (สุมิตรา เจิม
พันธŤ, 2545) พฤติกรรมรักการอŠาน (ศุภรางคŤ อิทุณหŤ
,2552)  พฤติกรรมไมŠหลบหนีเรียน (จิรวัฒนา มั่นยืน 
และ รุŠงทิพยŤ สมานรักษŤ, 2546)  พฤติกรรมใฝśรูšใฝśดี 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตšน (ดุจเดือน พันธุม
นาวิน, 2550)  นอกจากนี้ในงานวิจัยของ ปาริชาติ 
เบ็ญจวรรณŤ (2551) ยังพบวŠาเจตคติท่ีดีตŠอการเรียน
วิทยาศาสตรŤมีความสัมพันธŤโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤอีกดšวย ดังนั้นงานวิจัย
นี้จึงคาดวŠา นักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีดีตŠอวิชาวิทยาศาสตรŤ
มากจะมีพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤมาก
ไปดšวย  
 ความมุŠง ม่ันในการศึกษาตŠอในสาขา
วิทยาศาสตรŤ หมายถึง การเห็นความสําคัญและ
ประโยชนŤของการศึกษาตŠอ โดยเฉพาะอยŠางยิ่งใน
การศึกษาตŠอสาขาวิทยาศาสตรŤ  มีความต้ังใจแนŠวแนŠ
จะประกอบอาชีพท่ีเปŨนสาขาวิทยาศาสตรŤ โดยมีการ
เตรียมตัว  วางแผน เจตนารมณŤท่ีจะศึกษาตŠอใน
สาขาวิทยาศาสตรŤ   ซึ่ ง ลักษณะความมุŠ งมั่น ใน
การศึกษาตŠอในสาขาวิทยาศาสตรŤนั้น เปŨนลักษณะ
ของความมุŠงมั่นต้ังใจ เจตนาซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจาก 
สถานการณŤภายนอก และจิตลักษณะเดิมภายใน ท่ี
สŠงเสริมใหšนักเรียนเกิดการตัดสินใจมุŠงมั่นในการเรียน
ตŠอในสาขาวิทยาศาสตรŤ  
 จากการศึกษางานวิจัยในอดีต ชวนชัย เช้ือ
สาธุชน (2552) รายงานวŠาความมุŠงมั่นตŠอการศึกษา
ตŠอสŠงผลตŠอพฤติกรรมต้ังใจเรียน พฤติกรรมแสวงหา
ความรูš และพฤติกรรมพัฒนาตนเองของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ในขณะท่ีภิญญาพันธŤ รŠวมชาติ 
(2553) ไดšใชšตัวแปรความต้ังใจในการเรียนตŠอสาขา
วิทยาศาสตรŤบริสุทธิ์ มีผลตŠอพฤติกรรมตามบทบาท
ของนักเรียนวิทยาศาสตรŤ  ทําใหšงานวิจัยนี้จึงคาดวŠา 
นัก เรี ยน ท่ีมี ความมุŠ งมั่ น ในการศึกษาตŠอสาขา
วิทยาศาสตรŤมาก จะมีพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชา
วิทยาศาสตรŤ มากไปดšวย 
 
สมมติฐานงานวิจัย 
 1. นักเรียนท่ีมีจิตวิทยาศาสตรŤสูง  ใชšเวลา
ในการเรียนวิทยาศาสตรŤมาก และมีความมุŠงมั่นท่ีจะ
ศึกษาตŠอในสาขาวิทยาศาสตรŤมาก จะมีพฤติกรรมใฝś
รูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤแตŠละดšานใน 2 ดšาน ไดšแกŠ 
(พฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤและพฤติกรรม
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แสวงหาความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤ ) มากกวŠากลุŠม
เปรียบเทียบกลุŠมอื่นๆ 
 2. นักเรียนท่ีไดšรับการอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชšเหตุผลในครอบครัวสูง มีบรรยากาศ
ประชาธิปไตยในช้ันเรียนสูง และมีความเช่ืออํานาจใจ
ตนสูง จะมีเจตคติท่ีดีตŠอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ 
หรือมีพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤแตŠละ
ดšานไดšแกŠ (พฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ 
และพฤติกรรมแสวงหาความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤ)
มากกวŠากลุŠมเปรียบเทียบกลุŠมอื่นๆ 
 3. ตัวแปรกลุŠมสถานการณŤ 3 ตัว (การ
อบรมเ ล้ียง ดูแบบรั กสนับสนุนและ ใชš เห ตุผล  
บรรยากาศประชาธิปไตยในช้ันเรียน และเวลาท่ีใชšใน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ ) รŠวมกับ ตัวแปรจิต
ลักษณะตามสถานการณŤ 2 ตัว (เจตคติท่ีดีตŠอการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ  และความมุŠงมั่นในการศึกษา
ตŠอในสาขาวิทยาศาสตรŤ) และตัวแปรจิตเดิม 3 ตัว 
(ความเช่ืออํานาจในตน  เอกลักษณŤแหŠงอีโกš และจิต
วิทยาศาสตรŤ)  รวม 8 ตัวแปร รŠวมกันสามารถทํานาย
พฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤแตŠละดšานใน 
2 ดšานไดšแกŠ (พฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ 
และพฤติกรรมแสวงหาความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤ) ใน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตšนไดš อยŠางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 4. พฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ
แตŠละดšานใน 2 ดšาน ไดšแกŠ (พฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชา
วิทยาศาสตรŤ  และพฤติกรรมแสวงหาความรูšวิชา
วิทยาศาสตรŤ)สามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
วิทยาศาสตรŤไดšอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชš ในการศึกษาครั้ งนี้ เปŨน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตšน ท่ีกําลังศึกษาอยูŠใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปŘการศึกษา 2555 ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  
 มีขั้นตอนการสุŠมกลุŠมตัวอยŠาง ดšวยวิธีการ
สุŠมแบบหลายขั้น (Multistage Sampling) กลุŠม
ตัวอยŠางท่ีใชšในงานวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตšนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    
รัชดา และโรงเรียนหอวัง จํานวน 400 คน   
 
เคร่ืองมือที่ใชšและคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือวัดตัวแปรมีท้ังหมด 10 ฉบับ เปŨน
แบบมาตราประเมินรวมคŠา สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น
อยูŠระหวŠาง .64 ถึง .87  
 สถิติท่ีใชšในการวิเคราะหŤขšอมูลไดšแกŠ  1) 
วิ ธี วิ เคราะหŤคŠ าความแปรปรวนสามทาง และ
ปฏิ สั มพั น ธŤ ท่ี มี นั ย สํ า คัญถู กทดสอบดš ว ยก าร
เปรียบเทียบคŠาเฉล่ียรายคูŠดšวยวิธีของเชฟเฟś และ 2) 
วิธีวิเคราะหŤการถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน และ
แบบลําดับ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. จากการวิเคราะหŤความแปรปรวนสาม
ทางของพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ โดย
พิจารณา 3 ตัวแปร ไดšแกŠ จิตวิทยาศาสตรŤ เวลาท่ีใชš
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ และความมุŠงมั่นใน
การศึกษาตŠ อในสาขาวิทยาศาสตรŤพบผลดังนี้ 
พฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ ไมŠพบความ
ความแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัวพรšอม
กัน อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตŠพบความแปรปรวน
ไปตามปฏิสัมพันธŤระหวŠางตัวแปรอิสระ ทีละ 2 ตัว  
ไดšแกŠ การมีจิตวิทยาศาสตรŤ และความมุŠงมั่นใน
การศึกษาตŠอในสาขาวิทยาศาสตรŤ ในกลุŠมรวม กลุŠม
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นักเรียนชาย และกลุŠมครอบครัว ท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจตํ่า พบความแปรปรวนตามตัวแปรอิสระที
ละตัว ไดšแกŠ  จิตวิทยาศาสตรŤ   ความมุŠ งมั่น ใน
การศึกษาตŠอในสาขาวิทยาศาสตรŤ การอบรมเล้ียงดู
แบบรักสนับสนุนและใชšเหตุผลในครอบครัว และ
ความเช่ืออํานาจในตน  สŠวนพฤติกรรมแสวงหา
ความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤ พบความแปรปรวนไปตาม
ตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัวพรšอมกัน อยŠางมีนัยสําคัญทาง
สถิติในกลุŠมนักเรียนชาย และพบความแปรปรวนตาม
ตัวแปรอิสระทีละตัว ไดšแกŠตัวแปรความมุŠงมั่นใน
การศึกษาตŠอในสาขาวิทยาศาสตรŤในกลุŠมรวมและทุก
กลุŠมยŠอย และตัวแปรเวลาในการเรียนวิทยาศาสตรŤ
ในกลุŠมรวม และกลุŠมระดับการศึกษาของผูšปกครอง
ตํ่า แตŠไมŠพบความแปรปรวนตามตัวแปรอิสระ 2 ตัว
แปรพรšอมกัน  
 2. จากการวิเคราะหŤความแปรปรวนสาม
ทางของพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ โดย
พิจารณา 3 ตัวแปรไดšแกŠ การเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน
และใชšเหตุผล บรรยากาศประชาธิปไตยในช้ันเรียน 
และความเช่ืออํานาจในตน  พบผลดังนี้ พฤติกรรม
ต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤพบความแปรปรวนตาม
ตัวแปรอิสระทีละตัวคือตัวแปรความเช่ืออํานาจในตน 
และการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน(ในทุกกลุŠมยกเวšน
กลุŠมนักเรียนชาย)และใชšเหตุผล (ในทุกกลุŠมยกเวšน
กลุŠมฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง) สŠวน
พฤติกรรมแสวงหาความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤ  พบ
ปฏิสัมพันธŤระหวŠางตัวแปรอิสระการเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชšเหตุผล และความเช่ืออํานาจในตน 
ในกลุŠมนักเรียนชายและกลุŠมนักเรียนท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจตํ่า และพบความแปรปรวนตามตัวแปร
อิสระทีละตัว ไดšแกŠ ตัวแปรบรรยากาศประชาธิปไตย
ในช้ันเรียน (ในทุกกลุŠมยกเวšนกลุŠมระดับการศึกษา
ของผูšปกครองสูง) เจตคติท่ีดีตŠอวิชาวิทยาศาสตรŤ 
และนอกจากนี้ ยั งพบความแปรปรวนแบบมี
ปฏิสัมพันธŤ 3 ตัวแปรพรšอมกัน ในกลุŠมการศึกษาของ
ผูšปกครองตํ่า และพบความแปรปรวนแบบตัวแปร
อิสระทีละตัว ในท้ัง 3 ตัวแปร กลŠาวคือ ตัวแปรการ
อบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใหšเหตุผล พบใน
ทุกกลุŠมยกเวšนกลุŠมนักเรียนชาย ตัวแปรบรรยากาศ
ประชาธิปไตยในช้ันเรียนพบในทุกกลุŠม และตัวแปร
ความเช่ืออํานาจในตน พบในกลุŠมรวม กลุŠมนักเรียน
หญิง กลุŠมระดับการศึกษาของผูšปกครองสูง และกลุŠม
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา)   
 3. จากการวิ เคราะหŤการถดถอยแบบ
พหุคูณ ท่ีเขšาแบบเปŨนลําดับของชุดตัวทํานายลําดับท่ี 
1 กลุŠมลักษณะสถานการณŤ(การอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชšเหตุผล, บรรยากาศประชาธิปไตยใน
ช้ันเรียน และเวลาท่ีใชšในการเรียนวิทยาศาสตรŤ) 
ลําดับท่ี2 กลุŠมจิตลักษณะเดิม (ความเช่ืออํานาจใน
ตน  เอกลักษณŤแหŠงอีโกš และจิตวิทยาศาสตรŤ) และ
ลําดับท่ี3 กลุŠมจิตลักษณะตามสถานการณŤ (เจตคติท่ี
ดีตŠอวิชาวิทยาศาสตรŤ และความมุŠงมั่นในการศึกษา
ตŠอในสาขาวิทยาศาสตรŤ) ตามลําดับ พบผลดังนี้ 
พฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ  ผลปรากฏวŠา 
ชุดจิตลักษณะเดิมสามารถทํานายพฤติกรรมใฝśรูšใฝś
เรียนวิชาวิทยาศาสตรŤ ไดšเพิ่มขึ้นจากตัวทํานายลําดับ
ท่ี 1 เคยทํานายไดšอยŠางมีนัยสําคัญ ในกลุŠมรวม และ
กลุŠมยŠอยทุกกลุŠม  โดยมีรšอยละการทํานายเพิ่มขึ้น
ระหวŠางรšอยละ 9.5 ถึงรšอยละ 14.9  มีตัวทํานายท่ี
สําคัญคือ  จิตวิทยาศาสตรŤ ในกลุŠมรวม และกลุŠมยŠอย
ทุกกลุŠม เอกลักษณŤแหŠงอีโกš ในกลุŠมรวม และกลุŠม
นักเรียนหญิง และความมุŠงมั่นในการศึกษาตŠอใน
สาขาวิทยาศาสตรŤ ในกลุŠมรวม กลุŠมระดับการศึกษา
ของผูšปกครองสูง และกลุŠมฐานะทางเศรษฐกิจของ
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ครอบครัวสูง เมื่อทําการควบคุมอิทธิพลตัวแปรลําดับ
ท่ี 1 และตัวแปรลําดับท่ี 2  ใหšคงท่ีผลปรากฏวŠา ชุด
จิต ลักษณะตามสถานการณŤ สามารถ ทําน าย
พฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤเพิ่มขึ้นไดšอยŠาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีรšอยละการทํานายเพิ่มขึ้น
ระหวŠางรšอยละ 9  ถึงรšอยละ 14.1  มีตัวทํานายท่ี
สําคัญคือ ความมุŠงมั่นในการศึกษาตŠอในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรŤท้ังในกลุŠมรวม และกลุŠมยŠอยทุกกลุŠม  
พฤติกรรมแสวงหาความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤพบวŠาชุด
จิต ลักษณะตามสถานการณŤ สามารถ ทําน าย
พฤติกรรมแสวงหาความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤเพิ่มขึ้นไดš
อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกกลุŠม โดยมีรšอยละการ
ทํานายเพิ่มขึ้นระหวŠางรšอยละ 7.2  ถึงรšอยละ 16.2  
มีตัวทํานายท่ีสําคัญคือ ความมุŠงมั่นในการศึกษาตŠอใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรŤท้ังในกลุŠมรวม และกลุŠมยŠอย 5 
กลุŠม (ไดšแกŠ หญิง , ชาย, ระดับการศึกษาของ
ผูšปกครองตํ่า, ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํ่า 
และ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง) และเจต
คติท่ีดีตŠอวิชาวิทยาศาสตรŤ ในกลุŠมรวม และกลุŠมยŠอย 
4 กลุŠม (ไดšแกŠ หญิง, ระดับการศึกษาของผูšปกครอง
สูง, ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํ่า และฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง)   
 4. ผลของการทํานายใฝśรูš ใฝś เรียนวิชา
วิทยาศาสตรŤมีผลดังนี้   พฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชา
วิทยาศาสตรŤไมŠสามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรŤอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุŠม
ใดๆ พฤติกรรมแสวงหาความรูš วิชาวิทยาศาสตรŤ 
ส ามาร ถ ทํ าน ายผล สัมฤทธิ์ ใ น ก าร เ รี ยน วิ ช า
วิทยาศาสตรŤอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุŠม รวม 
และกลุŠมยŠอยท้ัง 6 กลุŠม (ไดšแกŠ หญิง, ชาย, ระดับ
การศึกษาของผูšปกครองตํ่า ,ระดับการศึกษาของ
ผูšปกครองสูง, ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํ่า 
และ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง) ซึ่งรšอยละ
การทํานายอยูŠระหวŠางรšอยละ 5.9  ถึงรšอยละ 12 
 
อภิปรายผล 
 ประการแรก นักเรียนท่ีจะมีพฤติกรรม
ต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤมากไดšนั้น เปŨนนักเรียนท่ี
ไดšรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชšเหตุผล
ในครอบครัว  มีความมุŠงมั่นในการศึกษาในตŠอสาขา
วิทยาศาสตรŤ มีจิตวิทยาศาสตรŤ และเช่ืออํานาจในตน
นัก เรียน ท่ีจะมีพฤติกรรมแสวงหาความรูš วิ ชา
วิทยาศาสตรŤมากไดšนั้น เปŨนนักเรียนท่ีมีช้ันเรียนท่ีมี
บรรยากาศประชาธิปไตย มี เวลาในการเรียน
วิ ทย าศาสตรŤ นš อ ย  มี เ จตค ติ ท่ี ดี ตŠ อ ก าร เ รี ย น
วิทยาศาสตรŤ  และมีความมุŠงมั่นในการศึกษาในตŠอ
สาขาวิทยาศาสตรŤ  
 ประการที่สอง นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมต้ังใจ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรŤนั้นจําเปŨนตšองไดšรับการเล้ียงดู
แบบรักสนับสนุนและใชšเหตุผลจากครอบครัวในการ
ทําใหšนักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียน  ในขณะ
ท่ีบรรยากาศประชาธิปไตยในหšองเรียน  การใหš
โอกาสเปŗดกวšางทางความคิด การรับฟŦงความคิดเห็น 
และขšอ สักถามของนั ก เรี ยน ทํา ใหšนัก เ รี ยนมี
พฤติกรรมแสวงหาความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤไดšมากขึ้น 
 ประการที่สาม  จากผลการวิ เคราะหŤ
เปรียบเทียบปริมาณการทํานายพฤติกรรมแสวงหา
ความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤ พบวŠา เวลาท่ีใชšในการเรียน
วิทยาศาสตรŤนั้นสามารถทํานายพฤติกรรมแสวงหา
ความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤไดšในทิศทางตรงกันขšาม (คŠา
เบตšาเปŨนลบ) แสดงวŠา การท่ีนักเรียนใชšเวลาในการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรŤท่ีมากเกินไปอาจมีผลทําใหš
นักเรียนอยากท่ีจะแสวงหาความรูšในวิชาวิทยาศาสตรŤ
นšอยลง    
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 ประการที่สี่ จากผลการวิเคราะหŤคŠาการ
ทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤนั้น
พบวŠา พฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤไมŠ
สามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนวิ ชา
วิทยาศาสตรŤไดš  แตŠพฤติกรรมแสวงหาความรูšวิชา
วิทยาศาสตรŤสามารถทํานายไดš  แสดงใหšเห็นวŠา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมีผลจากการจัดการเรียน
การสอนในช้ันเรียนเปŨนสําคัญ เนื่องจากบรรยากาศ
ประชาธิปไตยในช้ันเรียนนั้นสŠงผลตŠอพฤติกรรม
แสวงหาความรูšวิชาวิทยาศาสตรŤ รูปแบบการเรียน
การสอนของครู ผูšสอนจึงมีสŠวนสําคัญทําใหš เ ด็ก
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสุด เพราะ
ถึงแมšวŠาหากนักเรียนมีพฤติกรรมต้ังใจเรียนวิชา
วิทยาศาสตรŤมากเพียงใดก็ตาม แตŠครูผูšสอนมีรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน ไมŠสามารถกระตุšนใหšเกิด
ความอยากเรียนรูšคิดดšวยตัวเองไดš  เปŜาหมายการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤก็จะยัง
มีความเปŨนไปไดšยาก 
 
ขšอเสนอแนะ 
 1. ขšอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติงานจริง  
ผลการ วิ จั ย เปŨ นประ โยชนŤ แกŠ ค รู  ผูš ปกครอ ง 
สถานศึกษา และผูšท่ีเกี่ยวขšอง ในการกําหนดแนวทาง
สŠงเสริมพฤติกรรมใฝśรูšใฝśเรียนวิชาวิทยาศาสตรŤไดš
อยŠางมีประสิทธิภาพตŠอไป 
 2. ขšอเสนอแนะในการนําไปทําการวิจัย
ตŠอไป ควรทําวิ จัยในเ ชิงทดลองประเมินผลชุด
กิจกรรมอบรมตŠาง ๆ เพื่อสรšางหลักสูตรในการพัฒนา
พฤติกรรมใฝś เรียนใฝś เรียนวิชาวิทยาศาสตรŤของ
นักเรียนตŠอไป เชŠน หลักสูตรการสรšางความมุŠงมั่นใน
การศึกษาตŠอในสาขาวิชาวิทยาศาสตรŤ เปŨนตšน 
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